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e mantener^ 
propia 
?no al asumo 
^ se le. 
en el 
ïció a morir, v0. 
'andelaria^e^, 
a hermano 
tos del purga, 
PRESIDIDO 
L R E Y 
'residiémiolo el 
irado esta ma% 
de Geografía e 
americana, 
ron el duque de 
undain, el señor 
eneralCavalcaii-
lelegados de Es- ' 
señor Castañeda, 
^reso anteriorf 
i a los delegados 
te de Nortéame 
-ight, leyó unas 
utación, elogian' 
iza dora de Espa-: 
' diciendo que los :'i 
tienen también jj 
iderar a España 
patria. 
-esando su satis-
ibre de los norte-, 
r̂er que este acw 
ir el Rey. 
so de lá Vega, dé-
lo, en nombre de 
[e la América es; 
i los congresistaŝ  
rrsian un abrazo 
esperando que i»| 
ingreso sea alfj 
«dió que el Re?á 
i aen América P«r 
americanos es?»' 
in6 reiterando e 
ovia-
li conferencia del señor Ossoris y Gallardo en el Ateneo de Zaragoza 
E l de legado guberna t ivo s u s p s n d s e l ac to p o r l a s i n t e r rupc iones 
y g r i t o s s u b v e r s i v o s de c i e r t a par te de p ú b l i c o 
El señor Ossorio y Gallardo afirma rotundamente que la salvación de España 
no está en la República 
gl domiugo a las siete de la tar-
en el Centro Mercanti l Indus-
trial V Agrícola de Z i ragozHdiO 
Anunciada conferencia polí t ica 
¿on Angel Ossorio y Gallardo m-
Titadoporel Ateneo. Todos los 
salones del Casino estaban reple-, 
tos de público. Se habían coloca-
do en toda la casa potentes alta-
Toces. Entre el público habí^ nu-
irosos amigos del señor Osso-
rioque habían llegado de toda Es-
paña y principalmente de la re-
gión aragonesa para escucharle. 
El presidente del Ateneo doctor 
don Ricardo Royo Vi l l anova pre-
sentó al orador con elocuentes 
frases, agradeciéndole la gen tile - ¡ 
zade haber honrado la tribuna en 
el día de hoy. F u é muy aplaudi-
do. ! 
Al levantarse a hablar el s eño r 
Ossorio y Gallardo se oyeron en 
elsa'ón atronadores aplausos y la 
espectación era enorme. . | 
Si alguno espera de m í una pro-
fesión de fe republ icana—empezó 
diciendo-puede darse por defrau-
dado. No vengo a eso. S i otros es-
l*ran de mí una profesión de mo-
tórquico servil, también pierden 
^tiempo.Ello no'estáni en mis ñor - ' 
ni en mi conciencia; ni quie- \ 
^ Para nadie el agravio de supo-1 
que vengo a adoptar un cónjo- j 
eclecticismo, atenuando un es-' 
tadode espíritu, en busca de una 








Je fouao ^ 2 
doreS ' de l n ^ ' 
terrea** 
iendo qn« i é af 
^odidad o de un provecho. Y o 
al Ateneo a poner m i políti-
una mesa de disección y 
arla lealmente a vuestra 
w Veng0 a declarar el dra-
Ch10 de la situ8ción de ios 
l·iila e mi edad estando ya 
^^er t ientedela vida sin ha-
i3eariaqueado «i un punto en su 
^ sosteniendo hoy lo que 
Sl%ib; 
cómo 
lmos toda la vida y vien-
alrç̂ 10 se tambalean a nuestro 
%a 0r todos los ideales que 
W m p a ñ a r o n en el cuero de 
^raexistencia. 
i cnand13 Íntima se exPenmen. 
^aia 0 fácillnente un día se 
' ^se j8611^ de la familia y 
MaiÍKCOnOCeelderechoy se 
N ^ ^ y s e abomina de 
^cem.. a' se Presentan 
Caducos. Los 
p ú b l i c o s tenemos el derecho de 
ser escuchados con serenidad al 
emit i r nuestros juicios y el pf í^ 
tiene derecho a que le hablemos 
con lealtad, franqueza, conc i s ión 
y claridad. 
Y o soy m o n á r q u i c o ; lo he sido 
siempre por razones doctrinales 
que no f s l á n alteradas n i amino-
radas. Y o no he sido m o n á r q u i c o 
d é l o s que h m f recaer ta do palacios 
ni han lanzado gritos y v ivas ; yo 
hesido m o n á r q u i c o por convic-
ción teórica^ Muchos como yo en-
tienden la m o n a r q u í a de igual 
modo. 
No es la Monarqu ía la delega-
ción directa del derecho divino 
conferido a los reyes. L o s católi-
cos y m o n á r q u i c o s reconocemos 
que Jtodo poder viene de Dios . 
Pero el poder es entregado a los 
pueblos y a la sociedad y los pue-
blos líaego lo delegan en quienes 
mejor entienden; en Monarcas o 
en Presidentes de Repúb l i ca . Pa-
ra los m o n á r q u i c o s de m i tempe-
ramento hay un derecho D i v i n o 
de los pueblos, no d é los Reyes. 
L a Monarqu ía significa l a un ión 
nacional y la continuidad his tór i -
ca. Y así como el Presidente de 
representante de una tendencia 
de momento, el Rey representa 
la corriente democrá t i c a de ayer 
y de m a ñ a n a . Este es ei monar-
quismo que entendemos. L a Mo-
n a r q u í a requiere, como norma 
c a r a c t e r í s t i c a , la compene t r ac ión 
del Monarca con su pueblo. 
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T E R U E L M O N Ü M E N T A J 
R A G U E N A 
L a m a g n í f i c a portada del Coven-
to de Rel igiosas de Santa Clara . 
Dibujo de S. E. Guliana), 
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Hc.y varias maneras de enten-
der la m o n a r q u í a en nuestra na-
ción y en nuestro tiempo. H a y 
T E K U E L T Í P I C O 
A B A L O Y A S 
como cept( 
t 5(toepro Q116 creí 
S ^ e n lfundament0 de la 
CftmuUe nos dese.nvolvía-
le h ! e n nada veinos 
ro al^^trasformado todoa 
l T ^ o r . Los hombres 
SÍQ 
una adulada: es la que conciben 
los que creen que es el eje incon-
movible de la Patria, dicen que la 
m o n a r q u í a es consustancial con 
la Patr ia y que guarda una solu-
ción de causalidad, porque todo lo 
que E s p a ñ a hizo lo hizo con monar-
quía . Son los moná rqu icos descen-
dientes de aquel conde-duque de 
Olivares que felicitaba a Fel ipe 
I V por haber perdido Portugal 
porque con ello tenía una cosa 
menos en que ocuparse; son aque-
llos c lás icos de las carambolas de 
Fernando V I L 
Para o í ros el concepto de Mo-
narqu ía impl ica irresponsabilidad, 
mejor dicho, entienden que a la 
Monarqu ía nada se le puede exi-
gir y crit icar, alagando la irres-
ponsabilidad del rey y olvidando 
que si este rompe la Cons t i tuc ión 
rompe su propia irresponsabili-
dad. Es tanto como pretender que 
caigan todí»s las piezas del ajedrez 
y que quede tan solo inconmovi-
ble la figura del rey. 
j Otros defienden la Monarquía 
I arrepentida diciendo que siempre 
cabe espacio para l a enmienda o l -
vidando t ambién que el arrepen-
I timiento es para el claustro no pa-
ra el gobierno y que los pueblos 
no pueden fundar en él sus siste-
1 mas pol í t icos. 
I Y o soy partidario de la Monar-
I quia condicionada, que no sea ab-
I soluta ya que el Estado no es 
' creador del derecho sino que el 
derecho lo forja la sociedad. No 
hay Monarqu ía admisible si no es 
condicionada a las leyes y a la vo-
luntad popular. Es la que sent ían 
y practicaban aquellos que exi-
gieron a Alfonso V I el juramento 
de no haber participado e n la 
muerte de su hermano: «Rey se-
rá s s i í ic ieras derecho y si no no 
s e r á s Rey>. S i la Monarqu ía en 
a ^ ú n momento es tá en pugna 
con la c iv i l idad h a b r á que dar pa-
so a l a c iv i l idad por encima de la 
M o n a r q u í a . (Gran ovación) 
L a Monarqu ía restaurada se ci-
m e n t ó primero • ZTÏÏIII ZZmZ 
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«La cocina-» 
(DLimjo de Qauana). 
¡JÜBK N i el turno de los'partidos 
n i su cor rupc ión ped ían sostener-
se sino era construyendo sobre 
Pida usted cervéza 
MAMOU, PILSEN Y MUMIOI 
en todos los establecínruertt-os. 
una oquedad una gran ficción. 
Mucho antes del golpe de Estado 
ve í amos muy mal la s i tuación po-
lítica de España y yo ahora rotun-
damente me afirmo y me ratifico 
en lo que dije entonces. Por v i v i r 
de espaldas al pueblo se l legó a 
una gran ficción. E l sufragio era 
una mentira, el parlamento inefi-
caz no había justicia independien • 
te, ni jurado leal , todo estaba res-
quebrajado a punto de romperse, 
contra eso protes té y protesto 
ahora y no tuve c t ró medio de de-
mostrar mi apartamiento que de-
sistir de honrarme representando 
a un partido a ragonés que duran-
te más de veinte años me hab í a 
conferido su represen tac ión . 
Para que no quede nada a los 
- 'ncrédulos y maliciosos, aquello, 
no, no, y no, (ovación eiiorme) 
Esa era la polít ica H T Z Z Z ï l l 
en la corona. Dos hombres lucha-
ron contra eso. Uno don Francis-
co Si lvela que so ap^i tó asqueado 
y dolorido. Otro don A n t o n i o 
Maura que quiso echar a la o l i -
ga rqu ía y el caciquismo, domando 
a los partidos Z ^ I I I Z Z Z I Z Z I ZIZ 
Pero hay que decirlo: aquel crite-
rio regio de gobernar sin el pueblo 
no estuvo falto de colaborac ión y 
apoyos de hombres polí t icos. Y to-
dos sabemos lo que le ocur r ió a 
don Antonio Maura; frente a su 
actitud austera y ejemplar no fal-
tó quien dijera que el rey no su-
fría que le hablasen alto y que te-
nia una fuerza personal de la que 
usaba. A l repartir las culpas re-
servemos algunas para aquellos, 
polí t icos que ahora vuelven a ser 
astros en la conciencia de algu-
nos espectadores olvidadizos. 
E l año 12 ante el poder de l as 
Juntas de Defensa el mismo M a u -
ra quiso disolverlas, pero cónsu l -
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tadcs algunos liberales entre ellos 
e l s eño r Alvarez dijo que cuando | 
l a v ida constitucional es una fie- ¡ 
c ión surgen estar Juntas para re-! 
parar injusticias y agravios. E n ; 
parecido sentido se expresó ei se- ! 
ñ o r Vi l l anueva . Así l legó la dic-
tadura. E r a fácil de vaticinar y 
muchos lo advertimos, y a que si 
s egu ía la v ida polí t ica siendo una 
ficción todo podía caer no ya por 
l a in te rvenc ión de un mil i tar sino 
por un pun tap i é de cualquier 
hombre descarado y audaz. Pero 
la dictadura vino porque era el 
ú n i c o remedio que tenía el mal . 
JLo niego. Para salir de aquel es-
tado, en tfacto, no hab ía m á s que 
la dictadura o la apelación since-
ra a la voluntad del pueblo. 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
' l 
U n a voz: No hubo m á s remedio i 0 
(grandes murmullos). No soy afi-
c í o n a d o a dialogar, pero tampoco | un 
quiero pecar de descor tes ía e in-
sisto en que a m i entender estaba 
e l otro remedio. Invocando la vo-
luntad popular se hubieran evita-
do muchos males y percances a 
España . No se crea tampoco que 
y o niego s i s t emá t i camen te la legi-
t imidad de las dictaduras. L a s 
hay convenientes. Pero las dicta-
duras, lo hemos dicho muchas 
veces, h i s tó r i camen te aceptables 
e admisibles hao de determinarse 
por tres conceptos: M a t e r i a 
concreta, tiempo limitado y ren-
dición de cuentas. Pero la Dic ta -
dura tiene que venir para tal co-
sa, para tanto tiempo y dando 
cuentas. No fué esto la Dic tadu-
r a que tuvimos. F u é un r é g i m e n 
de absolutismo de arbitrariedad, 
no respetando n i sus propias le-
yes n i las q u e creó ella ni las 
que dejó en pié . Se ca rac te r izó 
por vanidad, ignorancia e inmo-
ralidad. Unicamente queda por 
discernir cual de las tres caracte-
r í s t i cas estaba en mayor grado. 
¿Después de seis años de Dic» 
tadura que quedó en España? To-
das las fuerzas leg í t imas rotas. 
Roto el Ejérc i to en cuyas suble-
vaciones intervino hasta un capi-
t á n general. R o t à la Univers idad 
con sus aulas cerradas sus profe-
sores dimitidos y los estudiantes 
en las calles. Rota la Hacienda 
dejando la moneda como quedó y 
todo lo que todavía queda por 
descubrir en el fondo de ese dis-
cutido supe ráv i t . Rota la Just icia 
de cuyo rebajamiento n i el propio 
ministro de entonces puede tener 
completa idea. Rota l a Iglesia, 
pudiendo presentarse como testi-
monio las peripecias que se hicie-
ron pasar al cardenal de Tarrago-
na, la vejación al ú l t imo obispo 
de Barcelona y la creación de ca-
ñé trioteros que se dedi-
caron l í t i nes en los pulpi-
tos. Todas las fuerzas legales ro-
tas, pero en cambio intactas to-
das las fuerzas viejas. E l caciquis-
mo en pié , el sindicalismo latente 
y prevenido, los nacionalistas con 
M A N A JN 
Transportes e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servido en sus transportes no deje de vel-
los nuevos CAMIONES G . M . C , modelo 1930 en sus diferentes t-pos de tone-
laje y lo mismo por su solidez de chassis como por sus dobles ballestas trase-
ras; potencia de motor, poco consamo y otras grandes mejoras le harán po-
seedor de un a M . C. del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
C A S A C E N T R A L : Alejandre, 4. 
TCI rcnuflf SALON EXPOSICION 17. 
•iLlLlüfllli- TALLER TECNICO 64. 
À L G A Ñ Í Z 
S U C U R S A L : P . C a r l o s Cas te l , 5. 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
TALLER TECNICO, 110. 
T E R U E L 
sentimiento m á s exagerado 
que antes, ni uno solo de los ma-
les suprimido ni atenuado. Ade-
m á s impidió 1 a formación de 
partidos que pudieron suceder a 
la dictadura. Y c a v ó . . . 
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Y o 
no lo creo así (murmullos), la dic-
tadura t e rminó no por la volun-
tad del Rey sino por asfixia de los 
intelectuales, de los elementos 
económicos , de los estudiantes, 
de la inquietud general; t e r m i n ó 
porque no podía seguir ¿y qué ha 
quedado? No voy a fliarme en lo 
que digan las derechas n i en lo 
que digan las izquierdas. Me fija-
ré en el centro. A l día siguiente 
todos los cacicatos estaban en 
pié , incluso la política del encasi-
llado y determinadas personas 
que ya es tán conjugando el ver-
bo irregular: Y o tengo los a c a l -
des, tú tienes los alcaldes, él tie-
ne los alcaldes. Se da el absurdo 
de que al síilir de la dictadura, la 
Corona vuelve a los procedimien-
tos y males que la trajeron. Y Es-
paña se pregunta aterrada ¿otra 
vez dictadura o cacicato? 
Esto es lo que se está fraguan-
do a los ojos de todos, con todos 
los alcaldes y presidentes de D i -
putación de Real orden, con en-
casillado visible. 
A mí me maravi l la cómo pre-
sencian impasibles este hecho tan 
gran n ú m e r o de españoles . Si tu-
v i é r a m o s instinto de conserva-
c ión y justicia nos echa r í amos a 
la calle planteando a las alturas 
frente al dilema dictadura o caci-
cato: decencia o abstención. 
otro fenómeno pol í t ico. Aquel las 
responsabilidades do ges t ión que 
demuestran indicios de culpabi l i -
dad... 
Intervie-
ne el presidente señor Royo V i -
llanova diciendo que no ya por el 
respeto al orador y a las s e ñ o r a s 
que ocupan el salón, sino por l a 
propia es t imación no se interrum-
pa al orador en su discurso. 
Decía que las responsabilidades 
no se pueden pedir en globo. L a 
Sociedad de Estudios Po l í t i cos , 
Sociales y Económicos de m i pre-
sidencia, señaló como casos t íp i -
cos de mi inves t igac ión y respon-
sabilidad los siguientes: la labor 
del Comi t é de Cambios, multas 
extrarreglamentanas, regu lac ión 
de las industrias, especialmente 
la algodonera y cementos, mono-
polios de materias colorantes y 
de pet róleos , contra o con la T e -
!lefónica y concesión del ferroca-
¡rr i l Ontaneda-Calatayud. U n a 
[ voz: Ah í , ah í . 
i No sabemos que se haya hecho 
! nada en este sentido, 
Lea usted 
EL MAÑANA 
A l propio tiempo que la resu-
r recc ión de los cacicatos ampara-
dos oficialmente ha quedado ma-
nifiesta la política de impunidad. 
H a y dos clases de responsabilida-
des: las de tipo político y las de 
' gest ión. Aquel las de tipo polí t ico 
no pueden liquidarse sino con 
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Nuevamente inter-
viene el presidente del Ateneo 
para decir que la pregunta se la 
hace el orador. Con t inúa Ossorio: 
Se las hace y se las contesta. Rue-
go a los señores republicanos me 
dejen terminar l a a rgumen tac ión , 
advi r t i éndoles que no les voy a 
dar gusto. No veo el remedio en 
la repúbl ica por las siguientes ra-
zones: Primero, porque no basta 
para cambiar un r ég imen seña la r 
sus vicios y sus defectos, hay que 
examinar si el nuevo s u p e r a r á al 
caído. Segundo, porque en el in-
negable y visible movimiento re-
publicano de España ac túa una 
parte de convencimiento y otra 
parte de infección y 
Es necesario a d e m á s reconocer 
que en las ciudades hay un gran 
ambiente republicano, pero falta 
por conocer el criteriro de los pue- j | 
blos españoles . (Una voz: No tie - }g 
nen criterio). Interviene nueva-JE 
mente el presidente diciendo que | g 
hable el conferenciante lo que 
quiera, pues nosotros estamos 
obligados a o í r le como debemos. 
Sigue el señor Ossorio: Gran par-
te de las ciudades no participan 
del curso republicano y los pue-
blos son una incógni ta , por consi-
guiente la r epúb l i ca tendr ía hoy 
un ca rác te r imposi t ivo. ¿Y por 
qué medios podr í a venir? Por uo 
movimiento revolucionario popu-
lar o por un golpe militar. Si vie-
ne por una revoluc ión las conse-
cuencias s o n fáciles de prever 
dado n u e s t r o temperamento, 
nuestra historia, nuesfro ca rác te r 
y todo esto advierte lo que yo no 
tengo necesidad de indicar. Y s i 
es por un golpe mili tar las conse-
cuencias no podr í an ser más fu-
nestas. Las dictaduras con monar-
quía terminan fác i lmente por cho • 
que personal entre el monarca y 
el dictador, pero en una repúbl ica 
el dictador no puede chocar m á s 
que con los aspirantes al cargo. 
Todo lo que r r í a para España me-
nos una nueva dictadura mili tar; 
militarismos, no. (Ovación). Me-
ditad, pues esto que yo os advier-
to con toda sinceridad y con todo 
respeto. Una repúbl ica prematura 
c rea r í a una s i tuación semejante a 
la que se encuentra el rey al l i -
garse a un partido. No soy, pues, 
partidario de la repúbl ica , porque 
doctrinalmente no lo he sido nun-
ca y porque hoy la considero pre-
matura. S i no hay núcleo suficien-
te republicano para que venga sin 
ca rác te r impositivo una repúbl ica 
y hay un estado de decaimiento 
del r ég imen actual, ¿a qué se de-
be, pues, este malestar? L a incom-
patibilidad no es con la monar-
quía, es con el rey. 
E l señor Ossorio le 
dice que discute con fundamentos 
estrictamente polí t icos y le ruega 
deponga su actitud, ya que él s in 
delegado de la Autoridad no e s t á 
dispuesto a continuar su confe-
rencia. L o s momentos son de 
enorme confusión. E l público p i -
a gritos que Con,; 





gran o v ^ ^ 
apaciguan los án tno** SSOrio 
do de la Auto— yel 
con t inúe 
entre 
sino 
^ a c t o . ^ a , ; 
Vamos a entendemos _ 
mi no me sorprende 1 ? ! ^ . 4 
señor delegado d é l a a 11,11 ^ 
U n a v o z i Q a e h a e s t a ^ r t f e , ) . 
Nuevo escándalo y "I ^ « n 
vención del presidente I* Ínter-
que el delegado de la 
ha suspendido el acto „ 
palabras del señor O - / POrIas 
por los gritos p r o f ^ 0 " ' 
publico y que si esto 
quien suspenderá el a n J PUe 
presidente del Ateneo ^ 6 ' 
H a dicho el presidente del A , 
neo lo que yo me proponía Ir 
afirma Ossorio. Y o nece^l ^ 
bar del señor delegado y V ^ 
ditorio una aquiescencia ya 
yo no voy a decir contra el T 
ni una Palabra, ni un concepto J 
una acusación de las que se h 
dicho en las tribunas de Madrid'! 
que la prensa de toda Espafia ¿ 
publicado. Y o vengo a plan^ 
u n tema estrictamente poiitico. 
guardando todos los respetos que 
no necesito decir que rae merece 
nadie, pues en primer lugar nt 
los merezco yo. S. M . el Reye, 
uso de un perfecto derecho coa. 
cibe el bien de España en un cr| 
terio de Monarquía y 
yo propugno una Monarquía de 
derecho y de libertad. No diré co. 
sa n i palabra que no haya sido 
publicada ya y que no sea conoci-
da en toda España. Pero yo oo 
tengo menos derecho que los que 
dirigen palabras y ataques agresi-
vos para discutir concepciones, 
an tagónicas . 
paña desea ser regida constitu-
nalmente en norraas de democra-
cia, de derecho y de libertad 
Cuando el Rey consultó a doi 
Antonio Maura si él debiera asu-
mir el poder en septiembre de 
1923 aquél le contestó que el des-
enlace sería funesto y que no | 
evi tar ía siquiera la generosidad 
del móvil que lo impulsaba. E« 
noviembre de 1923 el Rey en Va-
lencia pronunció un discursos» 
el que dijo que si se le acusaW 
de bordear la Constitución lo » 
cía con bandera desplegada, coa 
la bandera de España. Cuando se 
const i tuyó el gabinete c m l ^ 
tad dirigió una carta al 
Pr imo de Rivera conf. ^ , 
gobierno,deseandoque « ^ ^ 
ve y que formase unas ley 
fundamentaran una normal 
E n 1 9 2 6 s e d i ó e l Decreto de 
cnltades excepcionales. 
E l Gobierno P ^ ^ l g ^ 
puede hacer lo que le dé ^ 
esto es absolutismo- bn di 
dictan los D ^ e t o 5 ¡e 1 
la creación del i " c0in. 
T c h e c a y d e l a s o p l o n e r ' j ^ g , 
fVerr» llamados valgarmenw^ 
te c 
ner ía , es 
Hvsa.»uBmmmmmmmmmmnmamam»mmmaom»ammm 
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ssto y que no lo 
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o impulsaba. E» 
>23 el Rey en Va-
ó un discurso" 
si se le acus' 
institución lo 
desplegada, 
spaña. Cuando se 
bínete civil 
SulMajes-
carta al geoer*1 
ra confiáadole| 
ndo que fuese bre 
una norma ida; 
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najes faculta-
e tiene m a y r r gra-
Aquí se entraba 
o0s cuantos ciuJadanos 
^ ! l fruidos, acusados, por 
^ e í t ub^o re s de la vida de 
0*0%p*rioVàS' 
Todavía se dió otro 
0niás grave al cumplirse 
f^ieI1 iverSano de la dictadu 
elSeruando ya había pasado la 
ra- ^ ' i ó n d e la noche de S m 
diSolución por des veces 
Wfl' de artil lería, la subleva-delarn regimiento de Ciudad 
H a y que eloggar a los republi-
canes porque en el momento que 
han tenido un poco de libertad 
han salido a la pl?za publica para 
plantear su punto de vista por me-
dios ju r .dcos . 
Ferias y Fiestas de 
Sao Fernando 
Debilidad sexual 
Hombres débiles de cualquier 
edad. Virilidad perfecta instantá-
nea, infalible, sin medicamentos. 
Tratamiento nuevo, económico. 
Pago después á¿\ resultado. 
Escribid: Apartado 41.—MADRID. 
Kea1, "prisiones, las doportacio 
ias alteraciones universita-
óòn el levantamiento^ de V a l e n 
cía,las 
fles' T ¿ p l a n t a c i ó n de juntas 
as en los centros cultura-
d l a convocatoria de un plebis-
S absurdo y risible. 
De modo 
«ese nos dijo que los que está-
L o s frente a la dictadura no 
mos buenos ciudadanos. Ter-
finada la dictadura ocurre la res-
Iración del cacicato. E . U es la 
situación en que se nos h i colo-
cado. Vo no falto ni al respeto m 
al orden, ni a la j e ra rqu ía del R y 
Sólo Dios sabe 
quién tiene la razón, pero nos-
otros entendemos que ha termi-
nado nuestra comunicac ión por-
que hablamos lenguajes distintos 
(sensación enorme.) 
Si yo no creo en esta incompa-
tibilidad y no soy partidario de la 
república he de manifestar que 
tengo otra fórmula que es legal y 
la admite la Const i tución de la 
Monarquía: 
sin que sea para repudiarla ni pa-
ra temerla ninguna cau^a de or-
den patológico, ya que nada hay , 
que inspire mayor reverencia que 
eldolor y yo os digo que cual-1 
quiera que fuera los dolores y las 
deficiencias de orden físico un Rey 
no había de sentir enpequeñec ido 
su poder por estas causas ya que 
no se requiere más que posea sano 
el corazón y elevado el pensa-
íiiento. 
Pero para esto hacen falta unas 
elecciones sinceras con absten-
ción del Gobierno en la confec-
ción de encasillado y en la pro-
t ecc ión de candidatos. C o n ella se 
a t r ae r í a a dos corrientes de opi-
n ión apartadas: una la de los ca-
tó l i cos sociales que tienen dere-
cho a pasar en España y otra la 
de los sindicalistas, a los que hay 
que atraer al Parlamento para que 
discutan j u r í d i camen te sin darles 
lugar a pensar en los atentados 
peisonales. Ahí tenéis la solu 
c ión. S i esto no pasara yo no se-
ría republicano. Viv i r í a en el ais-
lamiento de m i hogar y de mi pro-
fesión guardando respeto a los 
nuevos gobernantes, pidiendo a 
Dios que les diera el acierto que 
a nosotros nos negó y ap laudién-
dolos si no atacaban el derecho, 
la civi l ización cristiana. Absten-
ción y apartamiento. Esa es m i 
pos ic ión . L o s r ég imenes polí t icos 
no se derrumban por los ataques 
de los contrarios sino por el des-
mayo de los que debían sortener-
lo . (Enorme ovación que dura lar-
go rato). 
(Más información en la 
siguiente página de los ac-
tos celebrados ayer 
domingo 
E n la ú l t ima reun ión que tuvo 
la Comis ión de ñes tas se u l t imó 
el programa de festejos para las 
p r ó x i r m s ferian de San Fernando. 
E n él va a gastarse solo la con-
signación del Ayuntamiento, ya 
que al presente no pueden cele-
brarse festejos taurinos, n i por 
premura de tiempo confeccionar-
se alguna ñes ta de ca tegor ía ; ello 
quiere decir que no va a solicitar-
se ayuda al Comercio . 
E l programa, probablemente 
se rá el siguiente: 
D ía 29, inaugurac ión de las fe-
rias, por la noche, repique de 
campanas, pasacalle musical y 
traca. 
Día 30, concierto por la maña -
na por la Banda municipal , en la 
plaza deCaste l ; Gigantes y Cabe-
zudos y cucañas . 
Por la noche concierto en la 
Glorieta . 
D i a 31, por la m a ñ a n a concier-
to en la Glorieta . Por la tarde 
ñesta de Aviac ión . (Se a n u n c i a r á 
en programas especiales.) 
Por la noche fuegos artificiales 
al otro lado del Viaducto y bailes 
populares en la Plaza de Castel . 
Día l . - G ; g a n t e s , conciertos en 
l a P l f z i p o r la m a ñ a n a , partido 
de fútbol por la tarde y concierto 
en la Glorieta por la nocho. 
Día 2.--Concierto por la maña -
na en la Glor ie t t , carreras de bi-
cicletas desde Teruel a Santa Eu -
lal ia . 
Por la noche fuegos artificiales 
en el Viaducto . 
E n el Teatro Mar ín (organizado 
por la empresa) fiesta de jota va-
lenciano aragonesa. 
®ía 3.—Concierto por la m a ñ a -
na en la Glor ie ta , fútbol por la 
tarde, traca final y por la noche 
en la Glor ie ta concierto por una 
rondalla turolense. 
Durante los días de fiestas ha-
brá e sp l énd idas iluminaciones. 
Supresión de los alcaldes, t é m e n -
os y presidentes de las D i p u -
taciones. Derogación del C ó d i g o 
penal gubernativo, l i b e r t a d de 
Pfensa, con el solo freno del Có-
%>penal. Exig i r responsabilida-
des, elecciones locales antes que 
Jas generales, 
I Es p e c t á c u l o s 
I Pa r i s i ana .—«El guia del barrio 
chino 2. gus tó mucho. 
I M a r í n . — T e r m i n ó ayer «El fan-
tasma de la Opera» y aunque su 
final resulta brusco la pel ícula ha 
1 gusta do extraordinariamente. E n 
la p r imera jornada solo vimos el 
\ desprendimiento de la l á m p a r a 
pero ayer resul tó interesante. E l 
p ú b l i c o la ap laud ió . 
ESTE NÚMERO H A S I D O 
VISADO P O R L A C E N S U R A 
^ e c u p r a r é i s vuestros ca-
ellos, sin pomadas ni a l -
'l, coholatos. 
Amiento económico , nue-
p vo e infalible. 
después del resultado, 
f^bid: S U E R O S C O R T E S 
nPartado 10.073.-Madrid 
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E l director general de Comuni -
caciones ha manifestado, que el 
min is t ro de la Gobernac ión ha 
firm ado una Real orden estable-
ciendo el mensaje telegráfico en 
serie, para l a Prensa. 
E n estos mensajes, cada cinco 
minutos de conferencia va ld rán 
2*50 pesetas. 
T a m b i é n dijo el barón del Río 
Tobis , que en breve se s u p r i m i r á n 
los c inco c é n t i m o s que satisfacían 
los de stinaiarics al cartero al re-
cibir las cartas, estableciendo un 
sello de cinco cén t imos que se fi-
j a r á n en ellas al depositarlas en 
Correos . 
• • • • • • • • *>fnK3««(9 83»! HBfll 
PropietaÉ, InUÉi 
[omerdantes 
Fac i l i to informes sobre to-
dos los países , investigacio-
nes personales, t r a s p a s o s , 
cobros de ci édi tos , marcas y 
patentes, planos, proyectos, 
mediciones y toda clase de 
trabajos de arquitectos e in-
genieros, hipotecas y colo-
cación de capitales, compra-
venta de fincas y solares. 
Di r ig i r se a J E S Ú S A N D U J 
A P A R I C I O , d e l e g a d o en 
esta provincia del Consorcio 
Ju r íd i co Comercial , S. A . 
« • a a a « s a • • • • • • • • • • • • ! 
88 a « 
satisf acción el saber que ayer, en 
sus distintas esferas t a u r ó m a c a s , 
consiguieron sendos triunfos nues-
tros paisanos el gran muletero 
Nicanor V i l l a l t a y el valiente no-
vi l le ro Juan Sales «Salerito». 
Nicanor toreó en Bilbao con 
A g ü e r o , que cor tó dos orejas, y 
F é l i x Rodr íguez , quien toreó con 
arte. E l ganado, del conde de la 
Corte, bueno. V i l l a l t a hizo una 
de sus grandes faenas con la ma-
no izquierda; el públ ico , puesto 
en pié, se r indió ante la mág ica 
muleta del baturro. L a ovación 
c u l m i n ó cuando Nicanor, jugán-
dose la vida, aga r ró una soberbia 
estocada que le valió la oreja de 
su enemigo, vuelta al ruedo entre 
el delirio del públ ico y salida a 
los medios. ¡Bien por V i l l a l t a ! 
«Salerito» actuó en Valderro-
bres, lidiando tres novil los. E l 
primero resul tó manso; Juan le 
hizo una faena de aliño para una 
estocada. (Petición de oreja). 
E l segundo se es t ropeó a mitad 
de la l id ia ; con el capote y bande-
rillas cons iguió muchos aplausos; 
la faena de muleta resul tó ineficaz 
por las condiciones del bicho, al 
que despenó de una estocada. 
L a tercera res, de mucho ner-
v io , hizD que Juanito oyera cons-
tantes ovaciones al torear con el 
capote con sumo arte; mar iposeó 
muy bien. Con la muleta hizo 
una buena faena coreada por el 
públ ico . Mató de una estocada y 
la faena se p remió con las dos 
orejas y el rabo de su enemigo. 
Por la noche hubo un festival 
t iu r ino que Juan dir ig ió . 
«Salerito» ha demostrado sigue 
ascendiendo por los pe ldaños que 
conducen a la cumbre y sabemos 
que su éxi to de Valderrobres lle-
va consigo el que varios turolen-
res de gran personalidad pidan a 
la empresa de Zaragoza apoyen al 
paisano. ¡Adelante! 
L a ganade r í a del m a r q u é s de 
Guadalest ha sido multada por , 
presentar anteayer en Bilbao ga- j 
nado antireglamentario. 
Z O Q U E T I L L O . I 
no de Vil lafranca cUl Campo, J a -
sé Agui r re Marl íncz. de 25 « ñ o s , 
soltero, labrador, de cuyo e>o 
dimos cuenta en nuestro ú t imo 
n ú m e r o . 
Obrero herido 
E-:ta madrugada ingresó en el 
Hospital provincial Miguel Gar-
cía Rodr íguez , d é 20 años de 
edad, soltero, quien estando tra-
bajando en las obras del ferroca-
r r i l Terue l -Alcañiz sufrió la frac-
tura de la pierna derecha al caer-
le una piedra de un desmonte en 
el t é rmino de Peralejos. 
ECOS 
T A U R I N O S 
Y a que nuestra plaza se hunde, 
y por lo tanto pasa rá la feria de 
mayo sin celebrar n ingún festejo 
taurino, s í rvanos de consuelo y 
8 U C E S O S 
Suicidio 
Arcos de las Sal inas .—El d í a ' 
1 se suicidó aho rcándose con un 
lazo en u n pajar inmediato al pue-1 
blo el vecino J o a q u í n Gami r Ca-1 
ñ e t e , labrador, de 64 años , casa-1 
do, con siete hijos; dos de e l los , 
casados y cinco solteros. 
Se ignoran las causas que mo-
tivaron al desgraciado a tomar 
tan fatal resolución. I 
Intervino el Juzgado. 
Hallazgo de un cadáver 
Bel lo .—En su domicil io de laj 
calle de la Pedregosa, n ú m e r o 3, ¡ 
en una de las habitaciones, tendi-
do sobre un colchón tirado en tie-
r ra , fué hallado el c adáve r del 
vecino Salvador Vicente Madra-
zo. el cual m u r i ó repentinamente. 
D e l hecho se dió cuenta al Juz-
gado. 
Herido que fallece 
E n el Hospi tal Provinc ia l ha 
dejado de existir a causa de las 
heridas que le causó un tren de 
m e r c a n c í a s al ser arrollado en el 
k i l óme t ro 88 de la l ínea del ferro-
carr i l Central de A r a g ó n , t é rmi -
Para pasar unos días al lado 
de su familia salió con d i recc ión 
a Bechi (Castel lón) el beneficiado 
de esta Catedral don Miguel F e -
rran d is, en unión de su hermana 
la señor i ta María del Rosario, que 
se encuentra algo delicada de 
salud. 
— Regre só de Santa Eula l ia la 
bella señor i ta Conchita Alcusa . 
— Marchó a Madr id el presiden-
te de esta C á m a r a de Comercio 
don Isidro Salvador. 
— Sal ió para Zaragoza el m é d i c o 
don Pedro Gimeno. 
— A Calatayud ha regresado el 
teniente d e Carabineros d o n 
Agus. í i i xVloneva. 
— Salió para Valenc ia con su se-
ñ o r a don Manuel Gómez , comer-
ciante de esta plaza. 
— A c o m p a ñ a d o de su dis t ingui-
da esposa e hija Lo l i t a salió para 
Madr id el inspector del Trabajo 
de esta capital don J o s é Al fa ro . 
— A c o m p a ñ a d a s de don An ton io 
Edo , salieron para Borja las be-
llas s e ñ o r i t a s Concha y Carmen 
Migue l . 
— Para asistir a la boda de don 
Antonio El ipe salieron el s á b a d o 
para Valenc ia don Antonio V i -
lluendas y don José V a l l s . 
— Regresó de Valencia don Juan 
Balsera. 
— A Cel ia m a r c h ó doña Concha 
Vi la te la . 
~ Salió para Rubielos de M o r a 
la familia del industrial de esta 
plaza don Gustavo Civera . 
GOBIERNO CIVIL 
Por el señor gobernador c i v i l 
se ha dispuesto que la comproba-
ción anual y per iódica de las pe-
sas, medidas y aparatos de pesar 
se verifique en la v i l l a de V a l d e -
rrobres el dia 9 del corriente, e n 
la de Castellote, el 16 del mismo 
y en los restantes pueblos de d i -
chos partidos judiciales en los 
d ías que oportunamente s eña l en 
el ingeniero fiel contraste o s u 
ayudante. 
L a subasta de las obras de con-
conducc ión de agua para abaste-
cimiento de Pozondón, que hab ía 
de celebrarse con fecha 26 del mes 
anterior, por no presentarse nota-
rio para autorizar la subasta, é s t a 
ha sido seña lada para el 30 del ac-
tual en las oficinas correspondien-
tes. 
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Discursos de los señores Madariaga, Serrano Jover, Medina Togores y Larrani ena¡ 
A las once de la nrafUna ha co-
menzado en el Teatro de la Co-
media el tercer mit in de Orienta-
c ión Social . E l teatro totalmente 
lleno; en los palcos distinguidas 
damas: reina verdadero entusias-
mo. Entre el públ ico asiste el con-
de de Gurdalhorce; en el estrado 
e l conde de Casal , don T o m á s 
S i lve la , don S merino Aznar , se-
ñ o r Pérez Míng-uez y otras perso-
nalidades. Preside E i r i q u e z de 
Salamanca. 
D . R a m ó n de M a d a r i a g a 
A l levantarse el ojador es salu-
dado con aplausos. Madariaga 
ofrenda estos aplausos a la mag-
ni tud del tema que va a tratar. 
D i c e que la Rel ig ión es en los mo-
mentos actuales un tema oportu-
n í s i m o , porque cuando las nacio-
nes aparecen t ú r b i d a s e inquietas 
por las profundas conmociones 
«que se agitan en su seno, sólo la 
woz de la Iglesia con su autoridad 
ánaiscut ib le , puede llevar tran-
quil idad y confi m z i al espí r i tu de 
estas sociedades trastornadas. Nos 
hallamos en momentos de crisis 
social . Se nota en el ambiente 
s í n t o m a de revoluc ión , pero U G 
¡hay que confundir los t é r m i n o s . 
E l orador entiende que no debe 
tomarse por revoluc ión ciertos 
s í n t o m a s provocados por elemen-
tos inquietos que se lanzan a actos 
condenables, pequeños y mezqui-
nos. Esto no merece ser llamado 
revoluc ión . L a revolución es más 
transcendental. Recuerda q u e 
cuando Napoleón mor í a en Santa 
Elena , la revo luc ión francesa ha-
bía dado la vuelta a Europa. Tam-
bién después de la guerra euro-
p e a el espí r i tu revolucionario 
t r a s t o r n ó naciones enteras y pro-
dujo en Europa un verdadero que-
brantamiento social. 
A esto sí , a esto debe llamarse 
r evo luc ión . 
Dice el orador que algunos se 
muestran temerosos a n t e los 
avances de esta revoluc ión , pero 
•que, bien mirado, no debe inspi-
rar temor, ni causar inquietud. 
Esos per íodos son momentos 
de evolución a los que hay que 
hacer frente con valor para domi-
naria y utilizar sus propias ener-
g í a s . 
Compara la revolución al es-
pec tácu lo que ofreció cierta pla-
y a española a l a que llegó 
mucho una enorme ballena m 
ta. Algunos se alarmaron temien-
do que la descompos ic ión del ce-
t áceo produjera una peste en la 
comarca. 
Pero los habitantes de aquella 
p laya no se arredraron, acometie-
ron a la ballena, l a destrozaron, 
aprovecharon los elementos út i les 
que pose ía y quemaron los res i -
duos. 
E l orador viene a decir a las 
clases directoras que no vuelvan 
l a espalda a la revo luc ión , que 
hagan frente a ella con esp í r i tu 
cristiano y saquen de la misma 
los elementos út i les para la c i v i l i -
zación como ios habitantes de 
aquella playa utilizaron los ele-
mentos de la ballena (aplausos). 
Algunos creen que el momento 
actual es la hora de las izquier-
das. Y no es así : esta es la hora 
de la Ig esia. E n estos momentos 
las sociedades se sienten como 
niños. Y en és ta ocasión es cuan-
do hav que demostrar al mundo 
que el Catolicismo pone princi-
pios siempre nuevos y eternos 
que pueden dar nueva vida a es-
tas sociedades. 
Cuando como ahora, aparece la 
sociedad cargada de pasiones y el 
pueblo siente í m p e t u renovador, 
y deseos de preceder a . un nuevo 
reparto de la propiedad, la Igle-
sia es la úa i ca que puede encau-
z i r debidamente estas pasiones. 
Entiende el orador que debe 
ponerse dique a la corriente ac-
tual, pero al mismo tiempo h-iy 
que encauzar el torrente para que 
la corriente avasalladora no rom 
pa los diques, sino que se convier-
ta en canal benéfico. 
A los gritos que hoy repiten la 
frase de P r i m que llamaba a los 
radicalismos h a y q u e oponer 
aquella otra voz humilde y firme 
que llame a todos a l i def ínsa de 
los positivos fundamentos de la 
actual sociedad. (Grandes aplau-
sos). 
Serrano Jovcr 
Empieza congra tu l ándose d e 
que vuelvan a reanudarse las 
c a m p a ñ a s de a n t a ñ o para hacer 
labor fructífera ya qu3 ahora te-
nemos entumecidas las facultadas 
de expres ión . E n este tiempo 
transcurrido de siete años , nue-
vos hombres han ido f o r m á n d o l e 
en el silencio, demostrando que 
la juventud, como siempre, es la 
de las esperanzas, y que t amb ién 
tiene derecho a decirnos a nos-
tros, los veteranos en estas lu-
chas, que tenemos que servirles 
de bandera y no de desorienta-
ción. E l temor que produce an-
nosotros no hemos perdido el res-
peto al a u i i t o n o y en la edad de 
la madurez hornos p i sa io por el 
tamiz de la reíi x i ó n . 
Las desorientaciones de ahora 
hacen que aquél los que tienen 
más responsabilidades se presten 
a emprender una oo ' í t ica neg tti 
va y de dest rucción ' (voces de 
«^b 'jo los t r a i i /res») 
L a obra cr í t ica negativa de-
muestra infecundidad de pensa-
miento. E-; fácil h icer esa cr i t ica , 
pero h ly que tener loz in ía , espí-
seña lándose en la roden fundamental 
1̂» a i ^ 
materia ^ 
den es posible. 5^« ^ otro or. 
r i a l 
? veréisla 
^ p (Kt . 
de la industria 
post-guerra el mismo pesimismo 
como un argumento de desespe-
ranza contra el imperial ismo. 
Rt f ié rese a los pueblos como 
Bélgica, p ic í f ieos , que j a m á s tu-
vieron propós i tos imperialistas. 
Af i rma que una labor social, 
p'adosay cristiana, piensa en arre-
batar de la desgracia a los desva-
lidos encauzándo los fructífera-
mente para levantar a todos. 
Manifiesta que hav otro a gu-
m e n t ó de la natalidad: consiste en 
ri tu, algo que aliente al pueblo; que las familias tengan pocos hi-
pero la s íntesis la tienen que dar .jos, porgue en las familias ñ á m e -
los hambres qu í t engm aigo po-
sitivo q u í decir a las masas. L o s 
elementos que siguen aquel de-
rrotero han emprendido otro m á s 
peligrosa, el de 11 f i m i l U , que es 
objeto de ataque s i s temát ico y so-
lapada. L a f amilia es la base de 
una santa fecundidad, la suprema 
escuela colectiva. C u a n d o las 
ideas subversivas attean a la fa-
mi l ia , ix sociedad se desmorona. 
rosa Í • . teren muchos por el ex-
cesivo aumento de la natalidad. 
L a s causas—dice—que estacionan 
en este respecto a las clases acó 
modadas y proletarias es la falta 
de vivificación familiar que ha 
t ra ído la d iso luc ión en los hoga-
res, y sostiene que la teor ía del 
jornal , que nosotros t ambién de-
en 
hay un orden n r : VcZ 
parte del jurídico, FCSO 
Sin orden ^ 
una sociedad se H MATE' 
V o l v e d la vista a t ^ 
s i tuación de España 
guerra viviendo bajo la á ¿ ^ 
del sindicalismo. mem 
A propósito de esto pinti , . 
t u a c í ó n d e E s p . ñ a d e ^ e ^ 
en los campos, en las f á b r i l 
los t a l l e r e s y en general 1 ^ 
gnvndes poblaciones, para Ve ; 
a a f i r m ir que la anarquía y ia 
seguridad es lo qu , pone a m T 
nación civilizada al bajo nivel d. 
una tr ibu rifeña. . 
España es un organismo sano y 
tuvo el remedio que todos sabéis 
Habla de la solución del proble' 
ma de Marruecos, de la muerte 
del pistolerismo y dsl inmenso 
progreso material que se observa 
fendemos, ha servido a los de la (Grandes aplausos), 
acera de enfrente para que se en-
E n España se produjeron esos j cumbraran muchos y pudieran 
ataques con propagandas que l l a -
man científicas, qu^ no lo son s i -
no para formar agrupaciones sin 
Dios . 
Esas c a m p a ñ a s se concretan en 
el neomalthusianismo. C i e r t o s 
economistas dicen que estos gpn 
herederos de Malthus, pero sólo 
tienen re lación remota sus ideas, 
con las doctrinas de aqué1. econo-
mista. 
h iblar de revoluciones. H ly que 
pensar en que lo intelectual llega 
al desvario sin el amor a la fami-
l ia , ins t i tuc ión gloriosa que en Es 
E n unos se h zo en España más 
que se hizo en medio siglo políti-
co y gobernante. 
Ci ta a Costa cuando decía «ac-
tos y no leyes y el mayor número 
paña debemos conservar como la Posibltí de millones en el menor 
t rad ic ión lo ordena porque es « u m e r o de años (Aplausos), 
nuestra grandeza, porque ha sido 
troquelada por el espír i tu religio-
so. 
E l oraaor es ap laud id í s imo en 
Vamos a un orden nuevo: y se-
g ú n ciertas gentes, por la pacifi-
cación de los espí r i tus (Risas) Yo 
no acierto a ver como se ha de lo-
grar esta pacificación. Da lo úoi-muchas partes de su discurso. 
E l orador hace un estudio de las ! principalmente al final, en que el co que podemos hablar es de los 
teor ías de Malthus relacionando-1 públ ico le ovac iónó repetidamen- que regresan de su destierro vo-
las con la s i tuación de un pueblo te. I luntario de siete años y que vie-
con el inglés en per íodos de des-
equilibrio económico . Dice des-
pués que el desarrollo de esas 
teor ías en el siglo X Í X megan la 
fórmula en el festín de la vida so-
bran invi tados». H o y preocupa a 
los sociólogos y economistas lo concepto de orden es tan confuso 
contrario, recordando lo que es 
en la actualidad la lucha aduane-
ra y la apertura de nuevos merca-
dos. E n el siglo X I X los pueblos 
m á s cultos son los de mayor den-
sidad de población. Surge la nue 
va teor ía malthusiana porque en 
la guerra millones de hombres 
gustias, no constituye temor, y ' fueron arrancados de la tierra y 
E l señor i / ^ m a Togores, e m - ^ e n C0Í1 un b a ^ e d e . P f o n ^ 
pieza diciendo que mejor que por \ d e s P u f ^ ^ e r ^ J ^ 1 ^ / ^ 5 " 
las cumbres de la filosófía anda rá i ̂  desde el Extranjero (Aplau-
por la senda de la realidad. Quizá sos^ 
tengo que hablar poco del orden— Í Es.os señores no hablan de un 
d i c e - y mucho del desorden. E l 'Probleiï?a ^ue i t é r e s e al país. 
Todo consiste en hablar de mi 
en estos tiempos que no Suscita posición, ' mi defiaición» 
sino burlas. Muchas gentes se d i - (Aplausos y risas), 
cen llamarse gentes de orden ere- j Es lo triste que un número de 
yendo que és te es l a quietud, la hombres que antes n o consigaie-
cont inuac ión del statu quoy y eso 
no es orden. E n e l orden hay que 
distinguir el orden ju r íd ico y mo-
ral y el orden material . Cuando en 
un pa í s hay just ic ia allí hay un. 
mhraú&g 
ere 
£>ibroa C-&imogon yserrisias 
merciaíes 
r e t i e t e 
ñ e l ó m 
ROORl 
ron atraer a las masas, vuelvan 
ahora como si hablaran a idiotas, 
y nos hablan de una Constitución, 
que barrenaron, diciendo qne no 
tratan m á s que de salvar a Espa-
iñacon este neoconstitucienalismo 
Meritira parece que entre eso 
hombres haya quien antes des_ 
! e l ministerio de la GobernacJ. 
dejaba hasta el ̂ l é fono al uso a 
los sindicalistas. 
A y e r - d i c e - h a b í a sobre el te-
íadodeïrfacu.taddeMedic.na 
ocho esl 
se dedicaron a 
 estudiantes 
~ contados. Estos 
interrumpiré t a 
eáadola, 
esto « c o p o r la caUe a p e ^ ^ 
s in respeto a las se» itarlo 
invocando el fuero aa0, y 
N o sé yo que enoais01 s ese 
nunca lo fué en E s p a ^ se 
fuero sea de tal naturales 4 
convierta en fortín 
de tei 
donde unos muc 
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salvar a Espa-
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lue entre esos 
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rTj?TlDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
ü S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
SENCILLEZ, E L E G A N C I A , L U J O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
^rrr)anos de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
êis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
0 
SE A R R I E N D A N DOS 
ESPACIOSOS LOCA-
L E S E N L A C A L L E 
D E S A N FRANCISCO, 
NUMERO 40. 





Tnlaüniv.rsidad se colocó una 
¿ e r a reja y unos estudiantes 
V o s tuvieron que forzar vio-
jámente unas puertas para ir a 
tirarla encontrándose en el le-
xicón unas autoridades acadé-
micas que no solamente aeonse ja-
f0Dque no la quitaran, (cosa que 
hicieron) sino que les reconvinie-
ron por sustituirla con la bandera 
española (voces del público; «que 
se sepa quienes son esos catedrá 
ticos». Esas autoridades recomen -
daron tal porque no hubiera divi 
siones. (Risas). 
Habla acor.tinuación de la pu^-
naque existe entre libertad y au 
íoridad definiendo claramente ta-
les conceptos. Estos nuevos re-
dentores nos dicen que vamos a 
ir a unas Cortes nuevas, sa lga lo 
(¡msaliere. Pero conviene encau-
ar a la verdadera opinión. Si el 
la familia hay una autoridad que 
está plenamente saturada de mo-
narquismo: es sabido que cuando 
las gallinas r iñ^n entre sí , al pre-
sentarse el gallo cesan; y que el 
león tiene una melena de que ca-
rece la leona y qu.1, sin perjuicio 
del respeto que merece la mujer, 
allá en la sab idur ía popular hay la 
frase de que las mujeres son algo 
cuando los hombres no son nada 
(risas). Pues bien: en la familia, 
el n iño que nace no t's nada sin l a 
d i recc ión de la madre. Y en esa 
familia hay una Monarquia: la del 
padre. Y cuando f di ta el o r d e n ó l o 
que se suele decir es: ¡si epta f i -
mi l ia p a r e c e una Repúb l ica ! 
(grandes risas). Representa el in-
terés de todos el padre. P e r o 
cuando los intereses de un grupo, 
que aún si se destruye vuelve a 
construirse,como el Ayuntamien-
to, como la profesión de la cual 
ejercitamos nuestro trabajo, son 
como el buen pastor: aquí las ove-
jas son suyas. Cuando un presi-
dente de Repúbl ica o un gober-
nante pasa disfrazado de pastor, 
las ovejas no son suyas y si viene 
el lobo allá quedan las ovejas y 
se aparta del pueblo (grandes 
aplausos). Pero hay unas contra-
diciones: ¡la Monarquí !: ¡obede-
cer a otro hombre igual que a uno 
mismo! Eso me pasa a mí—dice — 
con el cacique, con el político que 
se ha encaramado con males ar-
tes en el poder (ovación). ¡Y las 
camarillas! Es v e r i a d que algu-
nas veces las hay en todas las ter-
tulias de los jefes, subjefes y ul-
tra jefes de partidos y partidillos: 
unas veces son señoras y , a ve-
ces, ni son señoras . (Aplausos). 
A l referirse a la sucesión pre-
vista en el Estatuto fundamental, 
dice que no h^y inst i tució a que 
no tenga desventuras, y que los 
que se revisten la primera ma-
gistratura en el r ég imen republi-
cano suelen ser los más insignifi-
cantes. E n un pueblo como el 
francés hicieron la elección de 
compromisarios con el triste es-
pectáculo de que a los pocos d ías 
el presidente se arrojara a la vía 
y hubiera que encerrarle en un 
m a p í c o m i o . ¿Qué más? ¡Si hasta 
aquí corre el nombre de un loco 
declarado para presidente de la 
F O R D A G E N C I A O F I C I A L 
F E R N A N D O DIAZ 
C a i a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
COCHES y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
orden es necesario, preciso es que diferentes, son de muchos, no hay Repúbl ica! (Orac ió j). C i ta el cá-
todos nos agrupemos para def en- dificultad alguna en cuanto al r é -1 so ^e la R¿al Academia de la 
derlo. gimen. E n el Ayuntamiento y en 
la Dipu tac ión , dice el orador, soy 
republicano. S i se salta de allí a 
una sociedad m á s complicada, la 
nacional, aquí ocurre algo seme-
jante a la familiar. 
rato. 
Y para final recuerda esta frase 
4eBalines: «Todo elemento anár -
quico mata a quien lo c reó , a 
quien se sirvió de él, o a quien 
simplemente lo consintió». 
El señor Medina recibe una es-1 ¿Los intereses que puede tener 
W o s a ovación que dura.largo la industria catalana y los cerea-
listas castellanos son los mismos? 
¿Y los de un partido que los de 
otro partido? Notoriamente, no. 
Y si elegimos una rep resen tac ión 
de todos, hay que tener la preo-
cupación de que no represente 
alguno en forma peligrosa; uno 
que no sea ca ta lán , ni sevillano, 
ni filósofo, ni r ico, ni pobre, de 
modo que no puedan ponerse en 
peligro los intereses de las d e m á s 
clases y todo resulte con decoro, 
honor, grandeza y bienestar del 
El Sr» Hernando 
de Larramcndi -
Como los anteriores oradores 
2 ca¡urosainente aplaudido al 
^ é r s e l e la palabra. Comien-
g í r a l a pacificación de los 
Jntus algo excitados con las 
r ^ e s palabras de los orado-
% un no ^ puede espe-
WÍ1,CUrS0 de ^ P o r t a n c i a . 
^ente qUelesucedió recien-
% a: con un amigo que le in-
%erra dlscurso de Sánchez 
k.v ' Por la expectación 
y al que 
• '^resldn110^8'10 POrqUe ^ r í h J 0 sabia 10 que iba a 
fe: .nsas); le 
Procu, 
instaba el amigo a 
> í a d e ; r a S e u n a C a l i d a d , él 
^ - c J r q U e s t a y el orador le 
eoWeUStüd ^ su butaca 
S s r L ? Sea ^ del violón 
S i c T ' ^ V a a A c l a r a r 
i ^ r Z l [ePublicano s imul-
N i d ^ /'10 que es m á s , con 
K t̂oir̂ 8 risas)-Todo 
P ^ d e ú " " P e n o racional y ^¿r?0-^6 P l e u r a 
His tor ia que encargó a Marañón 
hiciera un diagnóst ico de É i r i l 
que I V . L o cierto es que és te fué 
el má^ lamentable y desdichado 
de todos los monarcas y el mismo 
médico tiene que reconocer que 
tras él vino él reinado magno de 
la historia, en que con la santa 
violencia que daba a los poderes 
el cardenal Cisneros, con mano 
que por ser firme no tuvo que ser 
cruel, S Í consiguió la unidad es-
pañola y se conquistaron nuevos 
mundos para glutia de1 pueblo 
¡español (grandes aplausos). Pues 
I estas Monarqu ías se dice que son 
'una inst i tució i medieval y que 
¡ los Reyes son los tiranos que lle-
van a las clases populares al ma-
tadero, a la guerra. Pero los ejér 
citos fueron siempre voluntarios. 





su propia obra 
unaiamil ia ; y en 
Dar. S ÍndÍVÍd 
Parte de 
cuando los intereses son tan com-
plejos es la Monarquía , y no quie-
re negar t eó r i camen te , afirman-
do que es la ún ica , la indiferen-
cia sobre la acepción religiosa y 
moral de las formas de Gobierno; 
social , polí t ica, p rác t ica e histó-
ricamente no hay m á s forma que 
la Monarqu ía . E i rey no es de 
Cuenca, n i de Salamanca, es de 
toda la nac ión y siente el in te rés 
de que todos los que la constitu-
yen prosperen. Su in te rés , su glo-
r ia , el patrimonio que va a dejar 
a sus hijos, el juicio con que va a 
ser juzgado por uos y por otros y 
al fin por la Histor ia , es el que re-
sulte en conjunto la nac ión p r ó s -
pera grande y gloriosa. A l rey no 
le beneficia que prospere una c la -
se, sino la nación (ovación) . Es 
inauguró los obligatorios, que h i -
zo a los pueblos eti masa ejérci-
tos. Y así pudo venir la guerra 
Taller de Carpü,. 
Juan Lafuente 
üoflila Mor Prussià, 19 
• • • • • • 
Vendo sillería comple-
ta, tapizada, en buen 
uso; un perchero de ro-
ble con barras de metal, 
y otros muebles. 
mundial en que los muertos so-
brepasaron a los habidos en todas 
las demás guerras (aplausos. 
Antiguamente se resolv ían los 
problemas exDerimentalmente; 
cuando l legó el R inac imien to co-
menzó a dejarse la observac ión 
realista l levándose un m é t o d o de 
metafísica absurdo; después se 
pensó en un llamamiento a todos, 
para que intervinieran todos: y 
resulta que pensamos todos al día 
y varias veces en él , y cuando 
no nos entendenios, si es Monar-
quía o Repúbl ica lo que nos con-
viene (risas). Termina diciendo 
que todos los que gustan del esti-
o presid ;aci i l , v iendo en él l a 
enca rnac ión vigorosa de l poder 
ejecutivo, no e x t r a ñ i r á n que se 
hayan producido en Europa, tan-
tas dictaduras que obren en sen-
tido conservador. Tengan la se-
guridad de que hay much is r epú -
blicas que son moná rqu ica s , por-
que la Repúbl ica presidencialista 
es l a Monarqu ía electiva de nues-
tros antepasados y declara que no 
muy tarde segui rán la Monarqu ía 
casi todos pueblos, para honra, 
decoro y prosperidad nacionales. 
Prolongada ovación . V i v a s al 
Rey , a la Monarquía y a los estu -
diantes catól icos . 
(Otras iníormaciones tele-
fónicas en sexta plana) 
Obras Publicas 
Hasta las trece horas del día 9 
de l 'mes actual se a d m i t i r á n en 
esta Jefatura y en la de las pro-
vincias de Castel lón, Cuenca, 
Guadalajara, Tarragona, V a l e n -
cia y Zaragoza, en las horas háb i -
les de oficina, proposiciones para 
optar a la subasta de las obras de 
acopios para conservac ión inc lu -
so su empleo en los k i lóme t ros 
231 al 233 de la carretera de T a -
i ancón a Teruel , cuyo presupues-
to de oontrata asciende a 38 897,60 
pesetas, siendo el plazo de eiecu-
ción de seis meses, a contar del 
comienzo de las obras y la fianza 
provisional de 1.166,92 pesetas. 
Hasta el mismo día y horas y 
en las mismas Jefaturas que la 
anterior se admi t i r án proposicio-
nes para optar a la subasta de 
las obras de acopios para con-
se rvac ión incluso su empleo en 
los k i lóme t ros 45 al 55 de la ca -
rretera de Teruel a Cortes, cuyo 
presupuesto de contrata asciende 
a 39.229,95 pesetas, siendo el pla -
zo de ejecución de seis meses, a 
contar del comienzo de las obras 
y la fianza provisional de 1.176,89 
pesetas. 
L a s subastas se ce l eb ra rán en 
esta Jefatura de Obras públ icas , 
el d ía 14 del corriente, a las once 
horas. 




del seguro de 
maternidad 
H l jurado de este concuiso, 
constituido por don El ias T o r m o . 
don A l v a r o López Núñez y don 
L u i s Jordana, asistidos por los 
técnicos don Lu i s Pé rez Bueno^ 
don Francisco Esteve y don Plá-
cido F r a n c é s , se reun ió ayer [en 
el Instituto para calificar los pro-
yectos de carteles presentados, 
que ascienden a ciento ve in t i sé i s , 
y por unanimidad acordó otor-
gar el premio primero de tres m i l 
pesetas, al cartel que lleva por le-
ma «Mater» (número 112 del ca tá-
logo), del cual resul tó autor don 
Teodoro N . Miciano, de Jerez de 
la Frontera; el segundo premio, 
de dos m ü pesetas, a l trabajo se-
ña lado con el le i ru cShiujentshu» 
(número) 123 su autor don Salva-
dor Bartolozzi; y los dos premios, 
restantes, de mi l pesetas, cada 
uno, a los proyectos seña lados 
con los lemas <Ontz» ( n ú m e r o 
104) y cMellizos» ( n ú n e r o 58), 
cuyos autores resultaron ser, res-
pectivamente, don Salvador G a -
yarre y Ga lb i t e y don Ruperto 
Sanch's Mora . 
Teniendo en cuenta la impor-
tancia relativa de otros trabajos, 
el Jurado açordó , t ambién por 
unanimidad, recomendar al Ins-
tituto los seña lados con los lemas 
«R.T.A.> ( n ú m e r o 122), cOfrena» 
(55), «Apa» (51),«M.T.M.M.» (29), 
«Bersa» (59), A m o r a los hijos» 
(28) y cjala» (30). L o s autores de 
estos ú l t imos trabajos pueden s i 
desean ponerse en re lac ión con el 
Instituto a los efectos de publ ic i -
dad de sus carteles. 
L a exposic ión segu i rá abierta 
al públ ico, en el Museo del Insti-
tuto Nacional de Prev i s ión , todos 
los días , hasta el quince de mayo, 
de cuatro de la tarde a ocho de l a 
noche. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.-Cerrificados de Pena-
Ies al día, 5 pesetas.—Comislo-
ues generales.-Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.-Hipotecas.-Casa fun-
dada en I908.-Director: Anto-
nio Ordófiez.-Ageníe Colegia-
do.—Preciados 64.-—Mardid. 
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I n f o r m a c i ó n de E s p a ñ a y del Extranjera 
E l j e f e d e l G o b i e r n o p e r m a n e c i ó h o y l a r g o r a t o e n l a C á m a r a r e g ¡ Q 
Una reunión en el ministerio del Ejército. - Siguen las revueltas estudiantiles. - g j . ^ 
fgg F SuIElE- - Esta noche se reúne el Gobierno. ^ 
E N E L «CINE» E U R O P A 
Discurso de Unamuno 
E n el Cine Europa de la barria-
da de T e t u á n ha dado ayer maña -
na su anunciada conferencia Una-
muno. E l local , completamente 
lleno. Unamuno habló en su len-
guaje peculiar, desconcertante a 
veces para la plebe que le escu-
cha tan inclinada a las palabras 
fuertes y a los pensamientos atre-
vidos. Se registraron varios es-
cánda los . D e s p u é s de la conferen-
cia algunos grupos siguieron al 
orador hasta el Hotel F l o r i d a don-
de se hospeda, 2KZ"ÏI!Í " Ï ™ 
mmm,rmsm mwmtmmi 
» 4 amsam 
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Durante l a conferencia, se oye-
ron bastantes vivas al Rey, co-
reados con aplausos por gran par-
te del públ ico. 
Hubo momentos de gran con-
fusión. 
Se t emió que el acto llegase a 
.cer suspendido por el delegado de 
la autoridad. 
L o s vivas al Rey fueron inicia-
dos y sostenidos por el señor 
A l b i ñ a n a y sus amigos, a los cua-
les, como es sabido, había públi-
camente invitado a i r a escuchar 
lo que el s eño r Unamuno dijera. 
A este se le vió titubear en la 
t xposicíón de su pensamiento. 
E s seguro que no dijo lo que 
pensaba decir, sa l iéndose por pe-
teneras. 
T o c ó las notas me lod ramá t i ca s , 
hizo sus paradojas, apuntó susi 
peculiares ataques y después de j 
unas cuantas cabriolas literarias, i 
algunas de las cuales sólo mere-l 
cieron una sonrisa compasiva, i 
d ióse por terminado el acto. 
(Barullo y decepción) . 
D E S P A C H O REGIO | 
Madr id , 5 . - E l iefe del Gobier- Í 
no despachó con el monarca. 
T a m b i é n despachó con el Rey ¡ 
el ministro de Estado. j 
E l conde de Xauen estuvo mu- j 
oho tiempo en la C á m a r a regia. | 
L O S A L B O R O T O S E N L A 
U N I V E R S I D A D 
Los periodistas aludieron a los 
alborotos que se vienen registran-
do en la Universidad y que han 
continuado hoy. 
E l ministro dijo que lo ocurri-
do esta m a ñ a n a había sido que al 
l legar el señor Unamuno a visitar 
al rector, unos estudiantes aplau-
dieron al ver al ca tedrá t ico de Sa-
lamanca, y otros prorrumpieron 
en protestas. 
E l señor Unamuno, al subir la 
escalera, como oyera los aplau-
sos de unos y los gritos de protes-
ta de otros, se volv ió intentando 
pronunciar un discurso. 
Entonces arreciaron las protes-
tas y contraprotestas. 
L O D E L A F A C U L T A D 
D E M E D I C I N A 
Preguntado ahora el señor Mar-
zo sobre los sucesos de la. Facul -
tad de Medicina, contes tó que 
nada nuevo sabía . 
Añad ió que primeramente SC H 
las autoridades académicas , sin 
consulta previa, las que tienen 
que resolver en tales casos. 
Luego —te rminó diciendo— el 
Gobierno v e r á lo que procede ha-
cer. 
U N A REUNION E N E L 
MINISTERIO D E L 
EJERCITO 
Madr id , 5.—D-^sde las doce y 
treinta hasta las tres de esta tar-
de estuvieron reunidos en el mi -
nisterio del Ejérc i to el jefe del 
Gobierno, el ministro de la G o -
bernac ión , el de Ins t rucción y e l : rrido 
director general de Seguridad. 
Refirióse en seguid," 
Un en 
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I H A B L A E L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
A l salir del ministerio del Ejér-
cito, el presidente fué interroga-
do por los periodistas, sobre los 
sucesos del día. 
Se promiucia «RIO» 
; 
El conde de X a v , ^ la 
actitud de ,os e s t u d i a n ^ '» 
- saben ^ . ' ^ 
los estnH 0 a ^ 
han-dejadounateja5^13 
EntoneSs, los infe 
Prensa manifestaron" 
periodistas- , 
n / n s * sitio 
al 
te que entre el p e r s o n a l ^ 
cuela de Veterinaria s f ^ Es. 
íes. 
REO son las iniciales de Ram son E. Olds, uno de los primeros fabricantes de la indus 
tria automotrix, fundador con otros hace V E I N T I S I E T E A Ñ O S , de la Reo Motor Car 
Company, y actual presidente de la Junta directiva de dicha firma. 
CAMIONES V E L O C E S 
registrado también desden 
Berenguer contestó I T 
anormal sabía de aquei 
Preguntaron al pres id í 
bre las medidas q u e ^ S ^ 
tado contestando que s o ï ï medidas colectivas te 
Y añadió: 
Esta tarde, después de la recen 
c:ón que se celebrará en laEmbt 
jada de Francia, nos reuniré! 
en el ministerio del Ejército r 
veremos lo que se acuerda. 
H A B L A EL DIRECTOR 
G E N E R A L DE SEGü 
R I D A D 
Madrid, S . - L o s periodistas lo. 
terrogaron al director genera! de 
Seguridad al salir este del minis-
terio del Ejército. 
E l general Mola les dijo que ea 
la Casa de Socorro de la calle de 
J ú c a r habia fallecido uno délos 
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PERMUTAS 
Se han cor 
iras doña Juar 
doña Catalim 
de Triguero e 
respectivamer 
Y doña Mar 
1 » « » " « C « i Rodríguez Fe i 
stimoe mm mm « • 
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A la salida dijo que no había 
llevado firma. 
S u conversac ión con el monar-
ca debió de versar, pues, sobre 
los actuales acontecimientos y 
sobre el viajes desde Sevi l la de la 
familia real . 
E l duque de A l b a , al salir de 
Palacio, dijo a los periodistas que 
hab ía llevado a la firma asuntos 
de t r ámi t e . 
DICE E L MINISTRO D E 
L A GOBERNACIÓN 
Madrid , 5.—Hablando esta ma-
ñana el general Marzo con los pe 
riodistas, les manifes tó que no 
había tenido importancia la huel-
ga de 24 horas declarada por los 
estudiantes con motivo de les su-
cesos registrados a la llegada a 
Madr id del señor Unamuno. 
M O D E L O S 1 9 3 0 
Camiones rápidos para toda clase de cargas — Chasis especiales para ómnibus 
=====^^ íurismo de calidad v belleza reconocidas = = = 
Coclies de 
Por la experiencia de tantos años, la fábrica R. E. O. ofrece los vehículos 
más económicos de consumo con relación a los kilómetros recorridos. To-
dos los chasis R. E. O. están construidos para un servicio de 200.000 kms. 
Para pruebas y cuantos datos sean necesarios, diríjase a la Casa Central, en Madrid 
H U G O K A T T W I N K E L 
H A B L A E L MINISTRO 
D E L A GOBERNACIÓN 
Madrid, o.—A las tres y diez 
de esta tarde regresó al ministe-
í rio de la Gobernación el gene* 
; Marzo. 
Comentó los sucesos actuales, 
j eludiendo puntualizar. • 
| Con relación a las revueltas «ei 
¡ sábado, el ministro 
I que había sido 
I tico señor Bolívar. 
| Se hacen las averiguaciones 
i pertinentes. je 
i L o s periodistas le h a b l a d 
los sucesos de hoy. 
j - S i , ^ o éebe f ^ . . ^ 
! —Son noticias oficiaieí' 
' v a r ó n los periodistas. 
confirió 
herido el cátedra-
na Luisa Gor 
^Viabano (0 
Cera t o (Pal 
mente. 
U C E N C I A S 
Se concedei 
^ r o s n a c i c 
Doñajo .ef , 
%tinienez (L 
Don Manuel 
l A D » 1 
desde Se* 
Glorieta de San Bernardo, 5 Palabra Telegràfica: «RIO 
M A D R I D 
GRAN STOCK DE PIEZAS DE RECAMB/O PARA TODOS LOS MODELOS 
LOS EBYES EN * 
E l viaje de los Reyes 
v i l l a ha sido triunfal- i 
Desde la e s t a c ó n ^ 
ron ovacionados con 
L a familia r e a l - ^ 5 « , ^ 
Esta tarde,,!ferr0carri 
X I Congreso de do 
F u é muy ovaw 
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se acuerda. 
. DIRECTOR 
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L M I N I S T R O 
B E R N A C I Ó N 
A. las tres y dieí 
egresó al ministe-
nación el gene 
sucesos actuales, 
aalizar. 




Í S averi 
tas le hablaron de 
loy. 
be de haber-
^ o f i c i a l e s ^ 
.distas. 
1 A S ' ^ Á c Á Ñ r E S 
' • ' ^ Z c U mixta p a " maes-
Lvlnntes ; vacante en 4 
3 , io?0 oor renuncia. .r¡(de 1^^' • 
unitaria para maes-
^frhaHtantes. vacante por 
de 
tro- ".xn- puede solicitarse por 
consortes. 
^ T l i u r i a s d e Paredes, mix-
? a ^est r0 ' í55; ^ 1 1 ' 6 ^ 
^^«Mol inesca , mixta para 
" O ^ L . vacante por tras-
lado 
465; 
^a.os Hacinado i 
L o , 257; vacante 
mixta para 
por tras-
^ E N C I A S 
c, conceden por más de un ano 
^enosdedos, a las siguientes 
maestras -nacionales: 
desde 
5 E N 
os Reyes 
•iunfal 
aCÍÓn&¡nmsiaSII1< i palac10 
os con ei{j, 
) ayer eu 
acioo1 ado. 
m Celestina Ordás Rodrí-
det deísorna(LaCoruñ-i). , 
Doña Petra Leonor Muías Blan-
n d-Valdemoro (Madrid). 
EXCEDENCIAS 
ILIMITADAS 
Doña Enriqueta Llorena Mont-
lleó. de Lérida. 
Doña juliana Festor Ruipérez, 
Logroño, 
Doñ i Felicidad García Undia-
no, de Logroño. 
Don Saturnino López de Ural-
de Picazarri, de Alava. 
Doña Pilar Deirós Arricióla, de 
Teruel. 
Don Lucas García Rol, de To-
rre de Santa María (Càceres). 
PERMUTAS 
Se han concedido a las maes-
te doña Juana Galán Valdivia y 
doña Catalina García Martínez, 
áeTfiguero e Hinojos (Huelva), 
lesoectivamente. 
Y doña María de la Esperanza 
Rodríguez Fernández y doña Ma-
ria Luisa González y González, 




S2 conceden a los siguientes 
^ros nacionales: 
M*jo<ttx Cadrón Gómez, de 
^nienezíLaCoruña). 
^Manuel García Alvartz, de 
Yélix(LaCoruña). 
^ Víctor Calzadilla Valde-
^MeAr ines . íLaCoru f i a ) . 
4 " uan Antonio Comido Par-
Do lBarquera (LaCoruña). i'̂ ŝr 
* W ,a,naSinmartín Blanco, 
AsaltoírCtorÍa Moreno fOTer. 
tDoapi'Coruña)-
\ S losí n deir0(La Corufla) 
iCllvoSCi! 0rdnl0 de 
CcSUCorufia). 
' S a u r a 0rdaz García, 
Dosa K.[L% Coruña). 
^ y .;, ''ladel Pilar Sáinz A l -
T ^ í c i n ; ^ Puebla de D o n 
ü>aa-i,H .Z «Córdoba). 
>!leirH Co11 Belenguer, de 
^ M a , 70 (C^nca), 
J / V j l a a e l Carmen Cifuen-
» 1 ^ de Sorvaian (Gra-
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
Se ha reintegrado a su destino 
el oficial de Hacienda don Grego-
rio Hernando Colet. 
Se nombra recaudador de los 
pueblos que componen la segun-
da zona de Aliaga a den Vicente 
Marco Gómez, vecino de Perales. 
Libramientos puestos al cobro: 
señor administrador de Correos, 
1.147 pesetas y Pasivos, 13.00. 
Para poder cumplimentar esta 
oficina órdenes de la Superiori-
dad, se requiere a los señores Jue-
ces municipales para que remitan 
mensualmente a la Intervención 
de Hacienda de esta provincia, 
relación de los pensionistas que 
fallezcan, cuyas autoridades loca-
les se les ruega por la presente su 
más exacto cumplimiento en evi-
tación de perjuicios al Tesoro. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se rem te para su 
publicación en la «Gaceta» de Ma-
drid la documentación relativa a 
la vicante de la Secretaría de 
Villalba de los Morales. 
Notas militares 
E l coronel gobernador militar 
de esta plaza y provincia don Isi-
doro Ortega Martín ha marchado 
en el día de hoy en uso de permi-
so concedido por el Excmo señor 
capitán general para distintos 
puntos de Españ-í, habiéndose 
hecho cargo del Gobierno militar 
Zona de Reclutamiento y Presi-
dencia de la Junta de Clasifica-
ción, el teniente coronel jefe de 
la Caja de recluta de esta capital 
don José Iturralde Carbó a quien 
por ordenanza le corresponde. 
Mañana y pasado mañana a las 
siete horas en la iglesia de San 
Martín de esta capital, cumplirán 
con el Precepto Pascual las fuer-
zas de los Centros, Institutos y 
dependencias que guarnecen esta 
plaza, dividiéndose en dos grupos 
con el fin de que dudante el acto 
puedan quedar suficientemente 
atendidos todos los servicios. 
En el correo de hoy y con di 
rección f« Barcelona donde recien-
temente ha sido destinado, ha 
marchado, el auxiliar del Soma-
tén, Calamocha-Montalbán, co-
mandante d o n Jacobo Roldán 
Fernández; su marcha ha sido 
muy sentida por parte de sus nu-
merosos amigos que aquí deja, 
pero atenciones muy sagradas co-
mo son la educación de sus hijos, 
le llevan a dicha capital, sepa-
rándonos del jefe, compañero y 
amigo a quien nunca olvidare-
mos. 
A y u n tami e n t o 
La Comisión Permanente en su 
ordinaria sesión del sábado sola-
mente acordó asuntos de trámite. 
Por ausencia del señor Rivera 
se ha encargado de la Alcaldía 




En las diferentes ocasiones en 
que esta Junta h i tenido necesi 
dad de recurrir a los pueblos de 
la provincia .en su labor de inves-
tigación relacionad i con diversas 
cuestiones turísticas, de todos 
ellos se ha obtenido la debida 
asistencia, pero varios de los pue-
blos se han distinguido en ese 
respecto, y entre todos ninguno 
ha superado en celo, entusiasmo, 
inteligencia, actividad y buen de-
seo a esa dignísima población de 
Griegos, como lo atestiguan el 
notabilísimo trabajo sobre des-
cripción del pueblo y sus costum-
bres, llevado a cabo en noviem-
bre del año próximo pasado, la 
interesante y detallada relación 
de sus fiestas cursada a esta se-
cretaría en 2 de diciembre del 
mismo año corriente relativa a 
la fiesta de los «Mayos» y la da 
fecha 28 del mismo mes acerca 
de ciertos datos geográficos, his-
tóricos y estadístiaos. Todo ello 
prueba el elevado interés que 
esas dignas autorid ides ponen en 
todo cuento de algúi modo con-
tribuye a fomentar el buen nom-
bre de esa población y que re-
dunda consiguientemente en b3-
neíicio de la provincia y de la 
reputación de España. D i tal 
conducta me honraré llamando 
la atención del Ex no. señor go-
bernador civil y de todos los se-
ñores de esta Junta. 
Lo comunico a su autoridad pa-
ra su conocimiento y satisfac-
ción. 
Dios guarde a usted muchos 
años. 
Teruel 4 de mayo de .1930. 
El secretario, 
J O S É I T U R R A L D E . 
Señor alcalde de Griegos. 
Teatro M a r í n 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
La empresa del Marín, í ten-
diendo al deseo del público y lue-
go de activas gestiones para haber 
contratado alguna Compañía de 
Zarzuela de gran renombre, ha 
aprovechado la oferta de la Com-
pañía del maestro Serrano dirigi-
da por José Reverter y de la que 
es maestro Ricardo Tena, una de 
las únicas que llevan repertorio 
de Serrano. 
Entre otras figuras van Anita 
Barbarroja, María Pérez, Pilar 
Tena y el barítono Jerónimo Ga-
barri. 
Actuará tres días, 30 y 31 de 
mayo y 1.° de junio, haciendo su 
debut con «Mal de amores» y «Los 
de Aragón.» Además presentarán 
«Las hilanderas», «Los claveles» 
y otras de gran éxito. 
La orquesta estará integrada 
p atesores de Valencia y Te • 
ruel. Los precios serán relativa-
mente económicos. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 19 grados. 
Mínima de hoy, +9. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 685'1. 
Recorrido del viento, 62 kilómetros. 
Lluvia, en milímetros, l'S, 
ULTIMAS NOTICIAS 
C I N E M A T O G R A F I C A S 
Biogratía de Sa-
lly Biaine 
Salí y Biaine, que es bastante 
joven todavía para no ocultar la 
fecha de su nacimiento, nació en 
Salida, Colorado, el 11 de julio 
de Í910. Pasó los primeros años 
de su vida en el Estado de Ten-
nessee; después ella y su familia 
se trasladaron a California; y 
cuando Sally cumplía los 8 años, 
se establecieron definitivamente 
en Holliwood, donde fué educa-
da conesmero. 
De muy niña, Sally, su herma-
na Loreta Young y su hermano 
Jackie, tomaron parte en algunas 
películas, de la Paramount y de la 
Universal. Entre otras, se distin-
guió en «Sirenas del Mar». 
Sin embargo, la carrera cine 
matográfica de Sally, no comen-
zó formalmente hasta la edad de 
16 años. Almorzaba con Joan 
Crawford en el Limoso café de 
Montmartre de Holliwood, cuan-
do su hermosura, joven y fresca, 
atrajo la atención de Wesley Rug-
gles, uu director de la Universal. 
E l trabajo excelente que Sally 
hizo en los tres meses que estuvo 
allí, le valió un contrato con la 
Paramount. 
Durante el tiempo de su contra-
to desempeñó papeles importan-
tes, y colaboró en la cinta «The 
Vanishing Pioneer» con Jack Holt 
y otros astros famosos. Habiendo 
sido prestada por la P aramount a 
la compañía FBO, predecesora 
de la SKO, quedó In última tan 
satisfecha de su labor que, al ven-
cer el contrato de Sally con la 
Paramount, la contrató, a su vez, 
por un largo período. 
Sally no solamente es bella, si 
no también muy simpática. A pe-
sar de la moda imperante no se 
ha cortado el cabello, que es de 
color castaño con reflíjps dora-
dos. Es de estatura mediana, es-
belta, y de ojos café claro. Es 
gran entusiasta del baile, y los 
deportes, prefiriendo el tennis y 
la natación. Ha sido escogida por 
William Le Biron, vicepresiden-
te de la RKO (empresa pronucto-
ra de Radio Pictures) para formar 
parte de un elenco de actores que 
filmarán películas de alta calidad-
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos. — Pilar Santiaga 
Navarrete Sánchez, hija de Fer-
mín y de Pilar. 
Matrimonios. — José Galindo 
Calvo, de 25 años de edad, soltero, 
con Isabel Tortajada Villalba, de 
26 años, soltera, en la iglesia de 
Santiago. 
José Tuzón Garcés, 29 años, sol-
tero, con Emerenciana Civera 
Maleas, de 21 años, soltera, en la 
iglesia de San Miguel. 
Estudiando la len-
gua de Cervantes 
A los 14 años comenzó Mary 
Astor a dedicarse al cine, de ma-
nera que distaba aún bastante de 
haber terminado sus estudios de 
segunda enseñanza. Mas como 
ella no se resignaba a ser una ar-
tista ignorante, ha seguido estu-
diando al mismo nempo que h* 
ido progresan io en la carrera ci-
nematogfáñcá. En la actualidad 
dedica preferentemente sus ratos 
de ocio al estudio del castellano. 
Para ello cuenta con una dama de 
compañía que es profesora de 
idiomas. En los estudios de la 
R K O , donde Mary Astor trabaja 
ahora en la película Radio «Coo-
king her Goose», cuando no está 
atendiendo a s u s obligaciones 
profesionales, no es raro verla 
con su maestra—en algún rincón 
del escenario en que trabaja, o en 
el restaurante—haciendo senci-
llos ejercicios en la lenguade Cer-
vantes. 
Mary, por supuesto, espera sa-
car provecho del conocimiento 
que adquiera del castellano; pero» 
sáquelo o no lo saque, se da por 
satisfecha con lisfrutar la belleza 
de tan hermoso idioma, máxime 
si llega también a poder apreciar 
la literatura correspondiente. 
D E P O R T E S 
L a Sociedad «Rapid Sporting 
Club Turolense» nombró ante 
anoche a los señores que han de 
formar su Junta Directiva, de la 
que es presidente el competente 
aficionado don Antonio Llabres. 
L a Junta realiza activas gestio-
nes para adquirir un campo lo 
más cerca posible, pues, como 
verán nuestros lectores en otro 
lugar de este número, un equipo 
de dicha Sociedad contenderá con 
otro de Valencia en los días 1 y 
3 del próximo jumo. 
T R A J E S 
Durante varias semanas se notó 
gran actividad en la guardarropía 
de la R K O , motivada por la con-
fección de los trajes que se nece-
sitaron para dar realce a la pe-
lícula «Los Chiflados», cuya fil-
mación está para terminarse. 
Setenta costureras se ocuparon 
en convertir miles de metros de 
géneros de seda de todos colores, 
y miles de metros de hilo de seda, 
en trajes bellísimos para engala-
nar a las bailarinas, que con su 
hermosura e indumentaria des-
lumhran en las escenas en que 
toman parte en dicha lujosa pro-
ducción. 
Además de los trajes de las bai* 
larinas, Max Ree, director artísti-
co de la R K O , diseñó, para esta 
misma película, atavíos q u e 
lucen centenares de personas en 
una cierta escena de la misma 
obra, en la que se representa una 
suntuosa fiesta. No solamente la 
seda y el terciopelo se emplearon 
en profusión para esos [vestidos, 
sino también encajes finos y otros' 
adornos que costaron muchos mi-
les de dólares. 
I i l i l 
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D E L N A T U R A L 
¡Bien venidos sean los huéspedes...! 
Erase un matrimonio todavía 
venturoso en la edad madura. Sus 
hijas menores Adelina y María, 
de 23 y 20 años, respectivamente, 
constituían su felicidad, pues am-
bas eran tan juiciosas como be-
Has. L a una, próxima a casarse, 
trabajaba asiduamente como la 
hormiga, preparando esas mil co-
sas tan gratas con que se piensa 
alhajar el hogar futuro. 
Todo era paz en el interior de la 
casa cuando un día la llegada del 
cartero vino a poner fin a la tran-
quilidad de la familia. 
¿Dos cartas? Preguntaron la ma-
dre e hijas al padre que rasgaba 
el sobre y leía tranquilamente el 
contenido de la primera; y decía 
asi: 
Querido José: Recibí tu carta 
ofreciéndome tu casa en cuanto 
llegaste a.la capital española, y 
como yo sé que tus ofrecimientos 
son sinceros, acepto tu invitación 
y te envío a mi hermana que 
acompaña a mis hijos Rafaelita y 
Miguel para que pasen unos días 
a vuestro lado. 
¡Qué alegría!—exclamaron a 
dúo las muchachas; y todavía es-
taba la exclamación en los labios 
cuando rasgada la segunda carta 
se vió otro anuncio de llegada, 
casualmente para la misma fecha, 
de una parienta lejana, en la que 
les decía que en cuanto se había 
enterado de que ya residían en 
Madrid había preparado la maleta 
para darles un abrazo y una «sor- ¡ 
presa» y conocer aquella ciudad i 
que decían tenía tantos encantos. 1 
Esta vez el efecto de la noticia 
fué funesto, pues a una se miraron 
los miembros de la familia, mien-
tras decían consternados: ¿Pero 
dónde metemos a cuatro? I 
L a respuesta no tuvo solución 
de momento; pero es lo cierto 
que los viajeros encontraron a su 
llegada unas habitaciones dis-1 
puestas sin que faltase el menor 
detalle. 
Llegó el tren de Aragón que 
conducía a la parienta, y ésta fué 
recibida con todo cariño, pues 
aquella familia, todavía Pertene-; " ¿ ' ^ X m J ñ t V á ^ í á e c . Las 
cíente a los buenos tiempos pasa-, ^ tenían hora fija poi% 
dos en que la hospitalidad era el i a merced de los hués 
principal distintivo de los nobles deS) que? encantados con admi. 
señores, acogían su llegada con ^ ^ bellezas que encerraba la 
verdadera satisfacción. , c no tenían noción del tlem. 
traciones ante la llegada del ex 
preso de Andalucía que conducía 
a los amigos. 
Los viajeros descendieron del 
lujoso departamento que ocupan. 
Bien hacían honor a la tierra 
aquellas bellas mujeres andaluzas, 
granadinas. ¡Qué guapa la tía, 
qué figura más arrogante, y qué 
bellísima la sobrina, rubia, de cu-
tis nacarino, ojos grandes, azules 
y profundos como las aguas del 
océano, y en cuya, diminuta boca 
jugueteaba la risa que dejaba ver 
constantemente unos dientes blan-
cos y menudos, como sarta de 
perlas! 
E l hermano, un joven simpáti-
co, estrechaba las manos de los 
señores y señoritas de la casa, a 
quien piropeaba con la gracia pro-
pia de la tierra. 
Pronto el andén quedó casi in-
terceptado por los objetos de los 
recién llegados: maletas, bolsos 
de viaje, sombrereras, paraguas, 
portamantas; y de la aragonesa, 
otro tanto. 
L a bondadosa señora de la casa 
miraba disimuladamente, con se-
creto terror, los objetos disemi-
nados, mientras meditaba en qué 
lugar de la casa habría sitio para 
ellos si no era colgados del te-
cho... 
Abstraída en su pensamiento 
siguió como una autómata a la 
caravana engrosada por los mo-
zos de estación que cargaba con 
los equipajes. 
¿ —Es esto una manifestación pa-
cífica?—gritó un chulo presen-
ciando el «desfile»? 
—No — contestó el compañe-
ro—, «es el primer partido cons-
tituido». 
Todos rieron la ocurrencia, ocu-
pando un autobús capaz para tan-
tas personas y objetos. 
L a estancia en la ciudad era de-
liciosa. Tratados como en hotel 
de renombre y obsequiados cons-
tantemente, pasaban los días y las 
semanas, sin que los forasteros se 
dieran cuenta del tiempo trans-
currido. 
L a vida ordenada de la casa 
Valiente novillero turolense que 
ayer alcat zó un señalado triunfo 
en Valderrobres, cortando dos 
orejas y un rabo. 
— ¡Cuánto nos alegra tu visita; 
ya verás qué bien se pasa en este 
simpático Madrid! Y todos al uni-
sono se deshacían en atenciones 
con la recien llegada, que, agra-
decida y entusiasmada, les pro-
metía alargar su temporada «has-
ta que ellas se cansasen*. 
De pronto cesaron las demos-
T O M A S G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBfeAS 
Soya. 12, !.0!zíla. ZARAGOZA 
po. 
I —Ay, tíos de mi alma,—decía 
¡entusiasmada la aragonesa,—es-
toy tan rebién entre ustedes que 
quisiera tener alguna influencia 
«con los espíritus» para decirle al 
de Josué que volviera «a detener 
el sol>, como en aquella famosa 
batalla, para que los días no tu-
viesen fin. 
—Es verdá—cementaba la en-
cantadora granadina, — que con 
ustedes s^stá en el sielo, y por 
eso le digo a tita que no tenga 
prisa, porque ademá Madrí e un 
hechiso,y yo no quiero marcharme 
¡eílh-ita que m'aburra, ¡que pa 
largo va! 
— ¡Pues no faltabi rtiá-! —con-
testaba la bondadosa familia. Us-
tedes están en su casa hasta que 
quieran, que nosotros encantados 
y agradecidos con tan grata com-
pañía. 
Pero como todo tiene fia en es-
te mundo, también lo tuvo la es-
tancia en Madrid de los foraste-
ros, y bien a tiempo por cierto, 
pues la pobre señora de la casa se 
había pursto ojerosa del excesivo 
trajín, y a la antigua criada, de 
genio tan paciente, se le había 
agnado ,por el gran trabajo que 
se le había echado encima, y no 
había quien la mirase a la cara, 
pues estaba que que rabiaba. 
Y a ocupaban las ventanillas del 
coche los huéspedes; el tren iba a 
arrancar y los ojos llorosos de-
mostraban el pesar producido por 
la separación de tan excelentes 
amigos. 
Por fin, el tren se puso én mar-
cha, se agitaron los pañuelos por 
última vez y el convoy se perdió 
¡al fin! de vista. 
L a familia dió un «respingo» de 
satisfacción, mientras interior-
mente se decía: «¡Bien venidos 
mil veces sean los huéspedes... 
por la alegría que nos dan cuan-
do se van!» 
C E L I N D A . 
Sociedad «Los 
Montes de Villar 
del Salz» 
L a plaza de guarda particular 
jurado de esta Sociedad se halla 
vacante. Su dotación consiste en 
1.395 pesetas pagadas por trimes-
tres más el 50 por 100 de las 
multas. 
Los aspirantes presentarán sus 
instancias, debidamente reinte-
gradas, al señor presidente de la 
Sociedad hasta el día 31 de mayo 
próximo. 
Vil lar del Salz, 29 abril 1930. ' 
E l presidente, 
A N D R E S M A R T I N E Z . 
De entre las rui-
nas del mundo:» 
Hallándose en París, en uso de 
licencia, durante la guerra, el te-
niente de Cazadores Alpinos, Fer-
nado Dumont, se enamora de la 
joven Irene Gilbert, hermana de 
un compañero suyo, y los días 
de permiso transcurrieron para 
los enamorados como un sueño. 
Fernando vuelve a las trinche-
ras y durante su ausencia los pa-
dres de Irene, a quienes la guerra 
había arruinado, quieren casarla 
con un millonario llamado Carol 
Boloway, que ofrecía devolverles 
su posición social. 
Irene, en su tribulación, solo 
piensa en comunicar a Fernando 
lo que ocurre, y éste, en la impo-
sibilidad de conseguir un nuevo 
permiso, deserta para ir a reunir 
se con su amada. Se propone es-
tar a su lado únicamente el tiem 
po indispensable para casarse con 
ella, pero el demonio enreda las 
cosas de modo que las horas se 
convirten en días. 
Entretanto su regimiento toma 
parte en una acción comprometi-
dísima, y al saberlo Fernando co-
rre a donde el honor le llama, pe-
ro es descubierto y fusilado. 
Terminada la guerra, que ha-
bía hecho un culto del recuerdo 
de la muerte es obligada otra vez 
a casarse con Bolaway, y en los 
momentos críticos cree ver, a 
través de unos cristales, el rostro 
de Fernando. No, no había sido 
una alucinación; era el propio 
Fernando. S i , Fernando, que ha-
biendo escapado milagrosamente 
de la muerte, gracias al avance 
enemigo, había vivido en un cam 
po de concentración, siendo de-
vuelto, por fin, a Francia, donde 
los Tribunales militares habían 
decretado su libertad. 
Y así merced a esta serie de 
circunstancias providenciales, los 
enamorados ven convertidos en 
realidad, al cabo, sus sueños de 
felicidad. 
Este es el asunto, lleno de inte-
rés y de emoción, de esta selec-
ción Luxor de la cinematográfica 
Verdaguer, creación de la gen 11 
actriz Marian Nixen y el notable 
actor Richard Barthelmess. 
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
La «Gaceta» ha publicado uwa 
real orden disponiendo que se 
establezca la enseñanza prácti-
ca de la Sericiculura en las cien 
escuelas nacionales de los puntos 
que en dicho periódico se indican 
facilitando a las referidas escue-
las el material necesario. Tam-
bién se dispone se organice un 
curso de perfeccionamiento so-
bre enseñanza de la Sericicultura 
en Murcia, asistiendo al mismo 
los cien maestros y maestras de-
signados para establecer dicha 
enseñanza en sus escuelas. 
Progresos de ia 
Aviación en [ * 
Estados UniC 
En el corto espacio de ¿ 
anos, la aviación se ha 
do de simple e x p e r i m e ^ t t -
cho consumado. Hoy día J ^ 
co aéreo diurno y noct4el'«fi. 





y ' u e g o l a s d e c ^ 0 ! ^ 
sajeros. Hace unas cuanta, 
nas voló sobre e l l a g o C o n ^ 
enSuiza)uncientoLenTaT:^ 
ve personas abordo. ^ 
E l mapa aéreo de Estados Uni 
dos presenta ya impresi0nanl^ 
pectaculo. Por cinco centavost 
envían cartas .via air maib I 
costaacosiaydeiosGrandesl! 
gos al Golfo de México. Las aero 
vías civiles cubren más de J 
cuenta diferentes rutas. El hor 
bre de negocios vuela de P ¿ 
burgh a Cleveland, de Portlanda 
Los Angeles, de Nueva York* 
Cnicago y a la:costa del Pacifico 
Durante 1928, no menos de ¿ 
cuenta mil pasajeros volaron ea 
aeroplanos sobre un «millaje> to-
tal de diez millones de millas. En 
30 de junio de 1929 había en Esta-
dos Unidos dsez mil millas de ae-
rovías alumbradas de noche, coa 
263 campos intermedios de aterri-
zaje, 27 estaciones de radio, etc. 
Hay a la presente unos mil qui-
nientos aeropuertos y otros tantos 
están en construcción. Hay más 
de quince mil pilotos licenciados; 
y veintiséis mil estudiantes bajo 
control oficial. Se han expedido ; 
licencias para cerca de nueve mil ¡j 
aeroplanos y para catorce escue-
las de aviación. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Juan Bautista López Górriz, de 
Setiles (Guadalajara) y Manue 
Ibáñez Gi l , de Montán (Castellón) 
por infringir el Reglamento 
circulación urbana e interuroana 
Casimiro Bermuz Sánchez 
de 
de 
Castellote, por pastoreo abusivo. 
Ramón Royo Gil, deTortosaJ 
Francisco Estopiñán Pérez, 
Valdealgorfa, por infracción 
Reglamento de automóviles. 
Miguel y Francisco Lari2 ^ 
Tor re l de Santa Eulaha P^ 
fracción al Reglamento de ca 
teras. ^«Vfín. i 
Y Antonio Abad 
Mora de Rubíelos, por 
a la Ley de caza. Iamt# 
Por a t racc ión ^ ^ m e 0 t . 
de circulación ^banaciados Va-
baña han ^ 0 / ^ Lore^ 
lenlín Bronchal M u ^ ' ^ 
PérezLanzuela D ^ 6 ^ ^ 
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